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Бюллетень новых поступлений 
за октябрь 2018 
 
20. Естественные науки в целом 
 
1. Отраслевая экология [Электронный ресурс] : 
пособие по одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-51 02 02 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" дневной и 
заочной форм обучения / С. В. Козырева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Кафедра "Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 159 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/19670
УДК 574(075.8)                                             ББК 20.1я73 
 
ЭЧЗ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ходько, Е. М. Основы экологии : учебное пособие / 
Е. М. Ходько. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 
2018. — 111 с.  
 
УДК [574 + 502/504](075.8)                                ББК 28 
АБ1   30 
ЧЗ1    3 
СБО   1 
 
30. Техника и технические науки в целом 
3. Инженерная графика : практикум для студентов 
технических специальностей заочной формы  
обучения / составители : И. Ф. Моисеенко, О. П. 
Мурашко, Е. В. Шматок ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Механика". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 64 с.  
АБ1   19 
ЧЗ1    5 
 
 
УДК 774(075.8)                                         ББК 30.11я73 
31. Энергетика 
4. Нагнетатели и тепловые двигатели : практикум по 
выполнению лабораторных работ для студентов 
специальностей 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая 
эксплуатация энергооборудования организаций" 
дневной и заочной форм обучения / составители :  
Н. А. Вальченко, А. В. Родин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Промышленная теплоэнергетика и 
экология". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 54 с.  
 
УДК 621.1:53.08(075.8)                             ББК 31.32я73 
АБ1   6 
ЧЗ1    3 
 
 
 
 
 
 
 
5. Нелинейные электрические цепи : практикум по 
решению задач по дисциплине "Теоретические основы 
электротехники" для студентов специальности 1-53 01 
05 "Автоматизированные электроприводы" дневной и 
заочной форм обучения / Я. О. Шабловский ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  
П. О. Сухого", Кафедра "Физика и электротехника". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 77 с.  
 
УДК 621.3(075.8)                                  ББК 31.27-01я73 
АБ1   19 
ЧЗ1    5 
 
 
 
 
 
 
6. Потребители электроэнергии [Электронный ресурс] 
: учебно-методическое пособие по курсовому 
проектированию для студентов специальности 1-43 01 
07 "Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной и заочной форм обучения / 
составители : В. В. Бахмутская, С. Г. Жуковец, О. Ю. 
ЭЧЗ 
 
 
 
Пухальская ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 39 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/19512  
 
УДК 621.31(075.8)                                     ББК 31.28я73 
 
 
 
 
 
7. Электрические аппараты [Электронный ресурс] :  
практикум по выполнению лабораторных работ по 
одноименной дисциплине для студентов 
специальности 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной формы 
обучения / В. Д. Елкин ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2018. — 42 с. — Режим доступа :  
https://elib.gstu.by/handle/220612/19699
 
УДК 621.316.5(075.8)                             ББК 31.264я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Радиоэлектроника 
8. Основы мехатроники [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов специальности 1-36 01 01 
"Технология машиностроения" дневной и заочной 
форм обучения / Д. В. Мельников, В. М. Быстренков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет  
имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 39 с. — 
Режим доступа : 
ЭЧЗ    
 
 
 
 
 
 
 
https://elib.gstu.by/handle/220612/19510
 
УДК 62-83-52(075.8)                               ББК 32.966я73 
9. Применение ЭВМ в расчетах по разработке, 
эксплуатации нефтяных месторождений : практикум 
по выполнению лабораторных работ для студентов 
специальности 1-51 02 02 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" дневной и 
заочной форм обучения / С. В. Козырева, М. Д. Иоффе 
; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  
П. О. Сухого", Кафедра " Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений и транспорт 
нефти". — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. —  
98 с.  
 
УДК 622.276:004.38(075.8)             ББК 33.361-5-05я73 
АБ1   19 
ЧЗ1    5 
 
 
 
 
 
 
10. Программирование PIC-контроллеров на языке СИ 
: практикум по выполнению лабораторных работ по 
дисциплине "Микропроцессоры в системах 
управления" для студентов специальности 1-53 01 07 
"Информационные технологии и управление в 
технических системах" дневной формы обучения /  
Э. М. Виноградов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная электроника". — Гомель : ГГТУ, 
2018. — 56 с.  
 
УДК 004.43(075.8)                                    ББК 32.81я73 
АБ1   19 
ЧЗ1    5   
 
 
 
 
 
 
 
11. Системное программирование : практикум по 
одноименной дисциплине для слушателей 
специальности переподготовки 1-40 01 73 
"Программное обеспечение информационных систем" 
заочной формы обучения / Е. И. Гридина ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 70 с.  
 
УДК 004.921(075.8)                      ББК 32.973-018.2я73 
АБ1   24 
ЧЗ1    5   
 
 
 
 
 
33. Горное дело 
12. Буровые и тампонажные растворы [Электронный 
ресурс] : пособие по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-53 02 02 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
дневной и заочной форм обучения / Л. К. Бруй ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Кафедра "Разработка, эксплуатация 
нефтяных месторождений и транспорт нефти". — 
Гомель : ГГТУ, 2018. — 144 с. — Режим доступа : 
https://elib.gstu.by/handle/220612/19511
 
УДК 622.24.063(075.8)                             ББК 33.361я73 
 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Технология металлов. Машиностроение. 
Приборостроение 
13. Автоматизация процессов обработки 
[Электронный ресурс] : практикум по выполнению 
лабораторных работ по одноименной дисциплине для 
ЭЧЗ 
 
студентов специальности 1-36 02 01 "Машины и 
технология литейного производства" дневной формы 
обучения / составители : А. В. Ткаченко, Ю. В. 
Морозова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Кафедра "Металлургия и технологии 
обработки материалов". — Гомель : ГГТУ, 2018. —  
85 с. — Режим доступа :  
 https://elib.gstu.by/handle/220612/19658
 
УДК 621.74-52(075.8)                           ББК 34.61-05я73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Технология изготовления оснастки прокатного и 
волочильного производства : практикум по 
выполнению лабораторных работ для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по 
направлениям)" дневной и заочной форм обучения /  
А. М. Урбанович, С. Б. Сарело, А. Н. Швецов ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и технология 
обработки материалов". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 
122 с.  
 
УДК 621.77.07(075.8) 
ББК 34.621-5 + 34.622-5я73 
 
АБ1   19 
ЧЗ1    5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Кане, М. М. Основы исследований, 
изобретательства и инновационной деятельности в 
машиностроении : учебник для вузов / М. М. Кане. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 365, [1] с.  
 
АБ1   12 
ЧЗ1    3   
 
УДК 621:001.891(075.8)                                      ББК 34 
38. Строительство 
16. Системы кондиционирования промышленных 
предприятий : практикум по выполнению 
лабораторных работ по одноименному курсу для 
студентов специальности 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" дневной и заочной форм обучения / 
А. В. Овсянник, А. В. Шаповалов, В. В. Киселевич ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. 
О. Сухого", Кафедра "Промышленная теплоэнергетика 
и экология". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 80 с.  
 
УДК 697.9(075.8)                                     ББК 38.762я73 
АБ1   19 
ЧЗ1     5   
 
 
 
 
 
 
 
65. Экономика. Экономические науки 
17. Володько, О. В. Экономика организации : учебное 
пособие для вузов / О. В. Володько, Р. Н. Грабар, Т. В. 
Зглюй ; под ред. О. В. Володько. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 396, [1] с.  
 
ББК 65.291я73 
ЧЗ1   2   
 
18. Дополнительный материал для подготовки к 
государственному экзамену [Электронный ресурс] : 
пособие для студентов специальности 1-26 02 03 
"Маркетинг" специализации 1-26 02 03 22 "Маркетинг 
в спорте, туризме и физической культуре" дневной 
формы обучения / О. В. Лапицкая, Л. Л. Соловьева,  
Е. Н. Карчевская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 212 с. — 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
Режим доступа :  
https://elib.gstu.by/handle/220612/19657
 
УДК 339.138(075.8)                         ББК 65.291.592я73 
19. Жудро, М. К. Экономика организаций :  
практикум / М. К. Жудро, М. М. Жудро. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2018. - 318, [1] с.  
 
ББК 65.291я73 
ЧЗ1   2 
 
20. Макроэкономика [Электронный ресурс] : пособие 
по одноименному курсу для студентов экономических 
специальностей дневной и заочной форм обучения /  
А. М. Бондарева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Экономика и управление в отраслях". — Гомель : 
ГГТУ, 2018. — 71 с. — Режим доступа : 
 https://elib.gstu.by/handle/220612/19513
 
УДК 330.101.54(075.8)                          ББК 65.012.2я73 
ЭЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
21. Национальная экономика Беларуси : учебник для 
вузов / [В. Н. Шимов и др.] ; под ред. В. Н. Шимова. — 
5-е изд., перераб. и доп. — Минск : БГЭУ, 2018. — 
649, [1] с. — (Учебник БГЭУ).  
 
ББК [65.01(4Беи) + 65.9(4Беи)]я73 
ЧЗ1   5 
67. Право. Юридические науки 
22. Демичев, Д. М. Основы права : учебное пособие 
для вузов / Д. М. Демичев, С. П. Кацубо, И. И. 
Эсмантович. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. —  
358, [1] с.  
АБ1   12 
ЧЗ1    2 
СБО   1 
ББК 67.0(4Беи)я73 
 
 
 
23. Сергеюк, С. Л. Методические материалы по 
организации идеологической и воспитательной работы 
в высшей школе Республики Беларусь / С. Л. Сергеюк, 
Н. В. Клишевич, О. М. Тынкович. — Минск : РИВШ, 
2018. — 113 с.  
 
ББК 74.480.0(4Беи) 
ЧЗ1   2 
 
81. Языкознание 
24. Жанрово-стилистические особенности русского 
языка : практикум по одноименному курсу для 
слушателей специальности 1-21 06 74 "Современный 
иностранный язык" вечерней формы обучения / 
составитель Н. Г. Мансурова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров, Кафедра "Профессиональная  
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 48 с.  
 
УДК 811.161.1(075.8)                         ББК 81.2Рус-5я73 
АБ1   47 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Миллер, Л. Политехнический русский : учебник по 
русскому языку как иностранному для технических 
специальностей / Л. Миллер, Л. Политова. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 224 с.  
 
ББК 81.2Р-923 
АБ1   9 
ЧЗ1   1 
26. Русский язык как иностранный [Электронный 
ресурс] : практикум для магистрантов экономических 
и технических специальностей дневной и заочной 
форм обучения / составитель Л. В. Кулик ; 
ЭЧЗ 
 
 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени  
П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и иностранные 
языки". — Гомель : ГГТУ, 2018. — 105 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by/handle/220612/19633
 
УДК 811.161.1(075.8)                                 ББК 81.2я73 
 
 
 
 
 
 
